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Name ........... . 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
City or Town ..................... .... ... .... .. . /..~Af~ ...... ...... .......... ..... .. .......... ... .......................... .. .. 
How long in United States .......... ...... .. Jd.c··j_ ... .. . ....... . = .... How long in M,ine .. .. '3'.? .. ~ 
tJ -- { ~ - /r/ 
Born in . ... . . .... ~ .. ... . ... . . ?' Date of Binh lr·/-{/.f Yt1 
If married, how many children ..... .. .......... ............... 3. .................. .. ... 0ccupation . ..... ... ... ...... ... ~.~ .. : 
Name of employer ............. .. ............. .... .... .. ......... ........ ........................ ... ............. ... ..... ..... .. .. ... .. ............. ...... ....... .... .. .. .... . . 
(Present or last) 
Add'.e.ss of employe, .. , ..... .............................. ·n· .... ... .. ........ .......... .. .......... /J-- ......................... ·yJ ................ . 
Enghsh ........ ... .. ........ ........ ......... Speak. .......... m. .............. ..  Read .... ... .. ~ ............ ... Write .. ~ ............... .. .. . 
0th« bn..,,ges . . . . r~ 
-- t -• . • • . 7 . Have you made application for c1t1zensh1p. ................ .. .. .. ........ ........................... .. .. ... .. ...... .. ...... ............ ...... .. ...... . 
H,ve you eve, h,d milimy mvice/ ... ..... ::c: ............ t ................. .. ......... .... ....... .. ... ....... ............ ..... ·...  
If so, where? .. ... ... .. ..................... ..... .... ... .......... ..... .. .... ......... . When? ... .............. .... ......... /./E'',if"" ............. ... .. ..... : ...... .... . 
~ J 
0
Sign,Mi!l~./j,/,_~;h;/{/=4,_r 
Witnessu~ ... C.v.~ 
/6 
;\11 ,4-te I( ECEIYEI ,. G.O. JU I 2 1940 
